








)EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Komkommerbemestingsproef, 1948.Kas VII. 
Frœf at&tiexi TOOT de §ro«rt©s~ #a Fruitteelt onder glas H RaftlAi&jk, 
XOnCOKTIERBSKSSTINOSFSOEP 1948. Kg« 711. 
IKÄÄÄÄSSÄta^f«®»SÖ.Ä'ÄÄ'.Ä5!3ÄÄSÄ2S-Ät!S4 ÖSSSSÄSS Ä® ÄSKSB Ä ÄS S3 
Het doel t«b de proef is, tm te juist© beiaeatiag Tan kaeko$koi*«s t« 
bepalea# ledere Mg usina» te noenen bercectiagagroep, bestaande »it 5 planten, 
onratten 5 net 4 geint® planten ( a&deretaa F) en «a oageBnte 
plant» v«« epotrrij*. Het Terenten daar gebleken was, dat oageVa» 
t« plast« sieh ia és jutten niet kunnen o&tvikfcelen «1« gevolg ma Fuaarin»-
aantaarti&g» 
JgBSS* 
Se ki^«»«ri«»«sti^spre#f rolgde op die ma ie sai#fiffl 1948* $• M.J 
de iMtstgeaeMokte proef gateruikt« gr©aist«igiiela (saai » tarfaol» 1 t 2§f 
1 » 5 en 1 t 10} Verden i&srtôe uit ie patten gehaald, grondig geaengd « 
«paieixtr ingebracht» Bit mengsel kmà dus oagcreer een sand-Mol» Terhouding 
van 1 i 6» , 
•1« resultaten run de *wt dit nmtjfa«! «ljn als volgti 
Hu*» I CaCOjl pH J Oloeirestt ÎTeCl | W j F 1 
U.O | 0»«» J 5*^ I 0.16 J ö.«©| 6.5J 2.0 6.5 
• Smlm mm «iet toe cijfer», * aiet m «?g g»»«hiJet aijn «la uit­
gas® TOOT een lewwstiBjfep*ô«f» Ert aeatgael was Mde als gerolg Tan de aari» 
fe«ic>nbcm?.ti:Eçspr0«f te rijk mma. fii©ti^t%®»t»ai4»l«a« 
la im bmm&tiiic ei*n 4 B-tre± pen» 2 F- ea 3 K~trappea gemakt net la 
totaal 24 beiceatiBgqgroepe&y ia tim* jasttlleUsiu Voor de raagseldkfciBg der 
pttttea ia de lcae eie «sm de plattegrond (bijlage 5)# Be T«r«i©lt»ff ia »«danig, 
É»t i» Yolgtar^« der beaeatingagroepen im de eerote 3 rijen putten het «ge-
Jo*®*# 1« wm €1« Tan ie 2* «»ie van 3 rijen» 
Al» atikateftrappen kwenen toot» 1, 2, 3 ei 4 1* de ptoaphorauartrappea 
1 en 2 F e* kali 2t 4 e& 6 ï. Eenkeid ma beste atiag IQ graa SRiTe» aeatataf 
<per j«t* BawntiULea; kawic «atol« 0«€ro«p«& teor not grondriengsel afkor.ntig ran. 
orrereenkonetlg« groej>*n »it de aarébeienberoeotingaproef* 
Stik£iof wfcr<l toegediend als loilkainr.oncalpeter» fhoapborsuur ale , 
Äi-awmiunphoBjhaat en Icali als mnenSLmof kali* 1b «Steele germlle» w«râ 
d»bbelaaper 
âlls Pboepkttrsuur, deel van de stikstof en een d«el fan de kali wer— 
§0H Tooraf ^°«ge41ead op 26 — 2? a»i 1>4S* Yoc-r ßet benestir-^acchcr j ea do 
Mjcccectc hocTclhedaa zie ®sn Ujlftf» I* 
Proefstation TOOT 4® Or oentra» «m Fruitteelt onder glae if, ïïaAlÂ&jk. 
KÄÖffÄSlifWISSSraOff 194Ö. Kaa ¥11. 
BSÄaffiÄÄSÄissÄsssssssÄssa «»*§«» mmmmmmwm 
Est doel Tan 4« proof in» on de juiste beweatirc Tan kaskcadcomners te 
bepalen. ledere sog »»ter te noeaen iMmestisgagra&P» bestaand* uit 5 planten« 
onratten 5 betonpatten »et 4 geint® planten (o&terataai F) an üb ©^g«iiit<# 
plant» *«r» apotrrij*. Bet Terenten geaehieéde daar gebleken was« dat ©Bjjetiw 
te planten ti«h in 4» putten aio* kannen afttvikkelen als gmolg Tan FtaaarSst»» 
aastaaiisg* 
âfisll 
33e kon;koru;:c-rlt.»ssfi^Bfrô«f Tolgde op die Tas de aardbeien lf4Ü. 1« M.J 
de lastete*:noer.<?o proef gebruikte groateeBgaala (mand » turfaoln 1 t 2§| 
1 i 5 «a 1 * 10} werden êmrtm uit de potten gehaald, grondig gemengd en 
opnieuw ingebracht. Dit stengael had das digereer een «and-nol» Terha*ding 
Tan 1 t 6, 
•D* resultaten Tan le ßTonäKommtwmmlYm Tan dit nangaal ai jn ai« Tolgti . 
Ui»» ! OaOM pH j 0lMdr««t| ITaCl J » | F 1 1 | 
ll.t ! 0.00 J 5.6 J 0.1« I 0«020| 6.5[ 3.0 j 6*5 
. goals r.cn ziet tea aljfara» walk» m niet sa erg f»R«hifct «ijR ale uit­
gang Tear aen beBeatingapraef» Eet ae*Kael vas aade als gerolg Taa de aard»» 
tolaxfeaMaatlsgapraaf te rijk aan voedlagslHMrtattdtelan« 
fa da beweetijuc ei^n 4 SUtn^pan« 2 P- ei } f^trappeft genaakt net im 
tataal 24 ^^ostingagroepen« ia tiraa junwil«!!«». Vaar de rangaafel]Elt£*g d*r 
juiit« in de fcae sie »er. i# plattegrond (bijlage 5)» De Terdeling ia «edattlg» 
ist de Tolftrt« der beaeetliigagroepen in da eer&te 1 rijen putten Let or^je-
Mmvsê» ia Tas €1« Tan de 2* «aria Tan 3 rijen» 
41« atlkatoftrappon kranen Taart If lf 3 « 4 Si Ao pLoepfcorzuurfcrappa* 
1 an 2 P en kali 2, 4 «n6 £. &eBfc»i& -«a bsweeting 10 graft «niTore »eatstof 
P#r te»«® enkele O-groepen Taor oat grondiaangaal afkomstig ma 
oT^ree-rJcoRstige groept-s uit de 
Stikstof werd toegediend als fcalfcaianoacalpeter» pho6j..howMur ala 
gi^-awoniumpliosphaat en kali aie swaTalsare kali. I» enkele eeTallen ward '• 
dnbbalsnjKKr pspsriiji. 
Alla pfcaajharsuur, aan deel Tan da atikstof an aas dael va» da kali we®-» 
Tooaaf to«ga«iai* op 26 » 27 m* 1948. Voor l»t banMUavwMlww M te 
t)ijÖcncc^c hoeveelheden ai* Mm bijlage X* 
2. 
2« op 13 m»1 gelat« plsstaa «rcrdan «raitala êm «Bg&sïm fa» desalfde 
eaêœô«^ op 27 »4 «lig«««*» 
Baaien we da stond ma. liet gewas op 12 Juli 4as glas v«t dat reeds eiv-
kele slachtoffers -ra» Ft* sarins gswallm sijs. Ir blijk« 4 onge^nte, «sar eek. 
1 getnte plast 1» sijs aai««tast» respectievelijk Mj d# groepen 3-2-6 ln rij 
3, 2-l-4f 1-1-4 is * IJ 4 •« 2-2-4 ta rij 6 an da ga9ste m groep 4-1-4 
3* plast, Bskele achterblijvende plasten, n.l. ia rij 1 3* plast ras groep 
2-JU4, rij 2 5* plast groep 4-4.-4 as 5* plast tem gtmp 1-2-4 werden ast m-
as«i©f reeds door Ptisariu» afgaatorvas planten bai tas da proef gehouden. 
rernaldssswaard ia hat fait, ist geinte planten rroeger traçât« Isrsxw 
don dan cngsSafte plauten, n.l. ©p 25 juni tegenover 1 Juli. Enkele plaat« 
wem da Tarilteit Spiers gaven sulfa ia eerste wuektas pas op é Juli» 
Z>a eerete oogst rial mhtm im vroeg» mi&t d« aadareta vruchten onrijp ge­
samt«» »©eaten worden an da hogere ta aparaa. 7oor asdsra oefirtp»®«*«®» sie 
mss de bijlagen 2# 3 « 4% 
Evenals verleden jaar bleek ook dit jas? bij da wnrarkiatg dar eijf»» 
per rij» dat de lichtfaetor mm, msmr garet« rol spaslt* 




®» bnitenete rijss leraren de hoogst» opbrengsten. Wellicht ia het nr-
«cMl in opbrengst tasasn dose rijen niet alleen ta wijten san de factor 
lioht( 0-V), daar ook de tcneotingen per rij >arlteen. Bij 6 heeft «*&* 
hogsra stikstof«. en phosphCErsfeurgiftea« 
î crhalingen (0-V) tegenover elkaar vergeleken, waarbij due da beaes-
tisgtm gelijk sijn, gareu eveneene een groot vereohil, n.l. 283165 gram vcm 
êm Ooatelijke teg*s©v«r 3^3?15 *tn de Veirtisltjlce herhaling. Esa vsrsefcil ma. 
120 kg» ist behalvs van 'toevallige vurechillea Toetfaanalijk res de staaft» 
plaats sfkoaatig i«. 
Baaien 1»« de oplnevagstsa iagsdae&d naar epklirs.icnde atik^tbenoctir^t 
CNndLddald *t»efc%©wiefet» ! lij 1 Bij 2 Rij 3 Bij 4 Bij 5 
458.8 387.0 399*7 mu 411*6 
fot«al irrucht^cwioht* J 126610 09320 87235 101125 93785 
0 w 1 » 2 1 3 « 4 S 
72315 I42555 1673«5 iiô300 156160 
§«nàiâ®M ' 438.2 414.* 429.4 409.0 406.1 
laten w 0 1 «ven bniten ItMstamlqgt daar iasa gvoapas alla mm da 
taitassijdea <im sijs» dan sie» we dat bij mmr dan 30 gr .H per 
!•* ^  *• **taalopfer«9gst dealt. int ges&ddeld viotthtgewieht daalt rssda 
M j êUU* «rat«* êm 2 F# 
V#«r gjeB we uit da -rolgeade cijfer, dat het 
Wcfct«awlÄt ^afetiaei «vit b«isti©«i. Het tm^OgmÈeM mm% lata 
toa ran 10 a««« 20 Cram «iter phcM^tosrsuar par pot. 
1« 







lij à» feftlitomsp«» blijkt 4K soma w&t totealgavieht «1« wat gemiddeld 
•retch tgewioht betreft, bet beat t© ai ju­
2 t 4 r 1 é f 
f «taal ipwielrt Ê3M$êQ S1SI4© 1 310680 
C««iddald mmék%gmi%®k% m*® 422.8 J 4lÖ#8 
li j I I #» 2 I si Ja belt® waarden oag«r««y #?#» groot. 
Bleek verlg jaar, Äst 3ä |» W per put teveel an 16 g»« voldoende is» 
eek ia 1948 blickt éa %®at® stikstofgift te liegen tuaseo. 20 «a 30 grom per 
yls»t» 
Im 1947 v#aa êm beirt« tttsaan 9 *» 18 gm» m#»k dit 
jaar kmmn w» toi âm& conelunie # Tssr do kali^eateslii® verd ia 1947 gaftasdaa 
dat 54 g*a» I« î*it te Teel ms« lit jaar fMei w# i« beat« uitkoaot M j 
40 gra* i#w«8. solfde uitkomst al* ia de •apigo p?©#:?* 
We eoaden fes tesaea besluiten sla basta bernasiing voor kaüIccwakcrBaoara 4e 
Tetaii^ 2-3 S» ? ? en 4 r. 
1« opbrergat per plant-blaaf achter •«? banadeu de prÄtijfek©»r««lM4«a 
mm, 15-20 kg. feor rij 1 ms,® tat bij deea pr#«f • 4 kg* rij 2» 2m2 kg, rij 3s 
2*7 fcf* riJ #• 3*2 kg* rij 5« 3,1 ^ en rij is 5*1 kg m Al êmm oijfera «t 
uitsluiting Taft os^afënte planten eu 0 gcoapëa« 
£o c;.tr crosten taa l£4ß feloran bwesàiea m%* weer beneden die va» 1947» 
To« de in de praktijk te g»bruïfcea honrtreellieiss, neat ktueman wij op daas 
jmmfg&gmr&nm ins £««n adviea feaaaran* 
V«1 teumea wij eeaelafi«!»*», 4g.t ê» taws ta eagusstig 4» voor firoevea ast 
i»fea««Kî ©si« da buidig« oaista&iSgl&den «a verder, tot da oogst wsarseMj» 
lijk steeds gedrukt sal blijven, al wwie» da verschillen ia standplaats ®fjp< 
h«r« als gevels ma hat zdet gebruiken Tan ataslgreod« 
Sa afloop •an da jT@©f' w«?€#a per jstt beoordelingseijfara gegeven Voer 
teôlsaatastiag» Ob na te gaas «f dese aantasting wellicht eaneÄlsg awt fao» 
tara» lift de pansef wer* hat gmàûd&lû asstaati^^ijf« per beiseotiagsgroep • 
beredend» Bes# eljfem leerden e»®t dat herhalixçr 0|#t t«.a* Waat respaetiflve«» 
lijk ten fccniddolde aastssti^ m 13,S t*s* 9*4 H®i* 
B# &*«s"liegstmpp®a Mdas #«» «atasttog nat 1 1 1Ö»~ 
«a kali» 2 1 10*7 1 ? 13— 2 M 13.5 
4 % iui t F 3 w %%ê 
€ m us 4 * i*o 
4# 
Sovel ttlt êm el#«ra m Ae parallelle» al» mit dl» f» Ae S~t»jf«a 
tiiijlrt « e«» eastetthaag te si ja xi Ae opbreagBteijftrs« 
V« aa^n iul. al tat d» ©wrteli^ke parallel in 4* pro«f «en 8««r reel hqgere 
optaranftrt gaf 'Aaa ä» Westelijke. Oàk de 3 II trap Lad de hoogst« ojforaqffBt* 
Sœiea ta» krijgt wen 4« Mrcik ist» feee Wtwr 4® eatoU&ell&is vsa 
het gmmm 1#» ho# sterker Ae kso-laatttmatt^ is opge^reAeiw 
&e geringe optoKEtgatTerstithlllea lm Ae tell aire«» s gaan aseen. mot vel&lg 
mitgtsjrsioeB. veir schillern Is Ae «aatwatlsgaelJfers« lij Ae phoephortxttppea 
krijgt rae» ©ça otqgebeerAe teaàe&a te Ei«# 1® hogere oplMpeogeft ma de 2 i»-gï*©#M 






Bijl««« If Mz. 1. 
BswButifig voor fces&ânmers la tos T« 
Cëro*p S p mm K Ealî eats® 3H&&3 
" 1 S 
pet«r] m x 50 Zwarelgur« kali 
1 10 10 SO 1-1-2 feii i&l f ©omf j îeiai »1 i Toor&f 30 i pra» 5 er. j [20 gr. 40 gr. 20 er* 
Sm 10 10 40 1»1«4 30 M 5 " 20 » 80 tt ! ( 40 » 
3* 10 10 60 1-1-6 30 » 5 20 M 120 n j 60 » 
4. 20 10 20 2-1-2 80 n 30 n 20 » 40 n \ 20 * 
5* m 10 40 2-1-4 so » 30 » 20 
: 
SO tt ) i 40 « 
6. 20 10 60 2—1—6 80 n 30 n 20 « 120 
1 
« \ 60 « 
7. 30 10 20* 3-1-2 130 » 55 « 20 " 40 n j 20 -
8. 30 10 40 3-1-4 130 M 55 w 20 « 80 » 20 * 
9. 30 10 60 3-1-6 130 » 55 f* 20 " (120 » 30* " 
10. 40 10 20 4—1—2 im m 55 tt 20 ' j 40 
I « S 80 
n 20 « 
11 « 40 10 40 4—1—4 180 i» 55 H |20 m 20 « 
12. 40 10 60 4-1-6 180 » 55 tt 20 M 120 *t 30 M 
13. 10 20 20 1—2-2 30 i» 5 « |20 * * 2'j gr 40 m m * 
i é.«f. I 
» • 25 grî 80 14- 10 20 40 1-2-4 30 n 5 t? 
§ 
20 « 40 » 
d.cup. 
15. IC 20 60 :U2~€ 30 « 5 » » • 25 g»jl20 «t 00 « 
ié* 20 20 20 2-2-2 60 « 10 w Uo f r  40 » 20 « 
il. m 20 40 2-2-4 60 IV 10 « |40 n 80 tt 40 " 
li. 20 20 40 2—2—6 00 « 10 ft 40 n 120 n 60 « 
19* 30 20 20 3—2—2 juo » 35 tt 40 m 40 tt 20 " 
20. 30 20 40 3—2—4 110 n 35 n 40 1* 80 r 20 » 
21. 10 20 60 3-2-6 110 n 35 m 40 » 120 et 30 * 
2». 40 20 20 4—2—2 160 « 35 n 40 n 40 i» 20 * 
2|. 4# 20 40 4-2-4 160 « 35 m 4^0 n 80 & 20 « 
24. 40 20 60 4-2-6 160 « 35 m {40 n 120 n 30 * 
25* — 10 40 0—1—4 - — [40 n 180 n 40 * 
Sij. lag« It Us* 2 
Yoorafccnont wmNU 26 «s 2? «al. 















de 2 on 4 K gro«p«a a«t 10 gmm mntr&sarm kali 
de 6 K Mt 15 gras swawtow toll 
% 14 juni alle putten feijgcowst* 
n 21 ** " « » 
# g|J ** » « » 
* 5 Jttll M » « 
» 12 * •* » » 
» 12 Jail Mi I2f grsuER kslfcjxionealj^ter bij«ww«t <t® gwpa 0-1-4 la 
rij 1 V* 4 («a» rij £ «n 6 lütt) • 
% If juli all«» 13§ gspi laXkamaomalprntv* bij$«»»»t bij 3 a 4 Ï « bij 
0-1-4 is rij 1 t/ra 4, 






























































































































































411.2 70 28785 
*©taal emtUhU 165035 grw. 
Totaal g««âiâ»M ww«à%eid,eïit« 449.7 en»* 

























































































454»? f««f 16/1 
396,8 3 Pi«*« 
_ 4©5.® 
414*8 Isaf 16/1 



































































gmt&Mi IO2885 «n(»« 
Maal goOitelA mmmk^gm/iAtt 403*8 «m» 



















ObO-O 4 1 - 5 2555 5II.O 
2—3—4 10 8 3 1 22 §155 37O.5 
2-2-é XI 5 1 3 2© 82» 413.0 
J"2«2 ? 11 3 3 24 10145 422.7 
3-2-4 12 f 7 2 30 10990 366.3 
3-3*4 13 12 7 2 34 12675 372.8 
4-« 12 15 1 35 141»! 4O5.I 
4—2-4 15 4 4 1 24 10495 437.3 
4~2«  ^ 15 ? 3 8 33 12335 373.8 
0-1-4 7 10 5 4 26 IM .4M«e 
351 101120 399.7 
Clt* !!#%*% 
2« ad«r 1 87235 
«SMWlat 
a-a»6 1 2 3 1 7 »5 295.0 
3-5-5 2 1 1 1 5 168? 337.0 
3-2-4 2 2 2 1 7 2430 347.1 
3—2—6 tooi 
4-2-2 2 1 2 1 6 2050 341.7 
4-5—4 4 1 5 1920 384.O 
4^-6 2 2 1 1 Ji .2500 4M«? 
35 12i50 361.4 
*et«al gewichtt 113770. 
Yetaal gmÈêâmM Truoht^ewiahtr 3S0»é 
















0-0-© 1 1 2 970 485*0 
3-1-6 15 8 2 7 32 12175 381.1 
4-1-2 11 « 6 1 25 8000 323.2 
4-4-4 11 8 4 3 m 10650 417.7 T«»f 16/7 
4-1-6 f 11 2 1 23 10090 438.9 3 Ptaat» 
1-3-2 8 10 4 2 24 10240 427*1 
1-2-4 13 11 5 1 30 128T0 428.6 
1» 14 4 8 38 14ft# 394.2 
2»«2"2 12 15 11 4 42 19490 463.9 
0»14 9 6 4 6 25 JMMfc -4Q&*9 
2*7 10f?3O 411 .6 
g aadmr a fSîiJ. 
JÊË2S| 
3-1-6 S 4 3 1 ^ 10 3560 35ê.S 
4-1-5 5 a 1 f 4300 477*3 
4*4—4 ? 3 10 4äs@ 468.0 
4*0-6 1 1 315 375.0 
M* 6 2 8 3810 476.3 
1—9—4 1 2 3 1415 471.7 
1—2—6 
2-2-2 5 4 4 £ .5555 487«a 
54 »3*5 438*8 
fotul gvwidxt« 133615* 
i'otuc.1 cetsiiü#M irrm&t$a*lelrtt 4tJ»t 
V»M III, Ms. 6. 
114 fl 
Groop A&ntal ••rat« tvoo&o ded« T«t#a| fefial ImuMfiuti 





o-o^fr 2 3 5 24T0 494 
4—2«»é SS 13 8 3 4« 19940 432.7 
4*2"4 22 16 i 2 48 20400 424.3 
4-2-S 13 1? IT 5 52 31660 419.7 
>2-6 12 as 8 3 51 2233© 437.7 
3-SW# is st 6 46 2ÖW 449.2 
3-2-2 15 IT 9 T 4« 20005 416.1 
2-*3«>6 11 M 11 1 39 16845 431.2 
2-2-4 1« 5 3 45 21225 471.2 
0-1-4 24 IT 4 45 22915 50ftf 
425 188#© 444.© 
2«! der © -groopoa 163305 
8w> 
«»fat 
4-3-6 1 4 1 6 mm 451.7 
4—2—4 1 1 1 1 10 mm 490.5 
4-a-2 5 3 1 1 10 5825 582«$ 
3—3—6 3 3 2 i 3450 431.3 
3-3-4 2 T 1 10 41« 410.5 
3-« 1 1 T 9 2565 385*0 
2»2—1> a § 1 1 12 5925 493.6 
2—S»4 te d, äpätIÄ»* 
i§ 3948O 453.4 
Totaal gewichtt 218170 grmm 
Totaal g&mmrnM wmahigmiUkU 448*7 gnm» 
4 
Bijl«** 4» 
» P 1 aaatal planten 
1® feerfeftljLag 
oogst la £r&B88»& 
;>"$ ib«ïïaling j 
softst la grsuBRftfi la rrraronea 1 
vriîM 
zmrieht ia ffr. 
1 1 2 i 13635 I5295 1 29O3O ! 413.6 
1 1 4 8 I35OO 14805 I 28305 417.1 
1 1 6 8 14140 1M|§ 1 258IO 452.2 
1 2 2 8 7935 10B40 18175 411*9 
1 2 4 7 6820 12870 1 19690 441.6 
1 2 6 8 «55 15990 ! 21645 348.3 
2 1 2 8 16955 13965 1 299IO 431.8 
2 1 4 7 16585 IO495 ! 2708O ; 424.5 
2 1 6 8 17120 10815 27935 461*1 
2 2 2 8 8455 1*00 27945 415.8 
S*» 2 4 8 8155 21225 • 29380 : 420*8 
2 2 6 8 satfo 14645 25IO5 422.1 
3 1 2 i 17500 100X5 27515 415.4 
3 1 4 8 17175 150 «5 32240 423.9 
3 l « 8 11525' 12175 23700 382.6 
3 2 2 8 _ 10145 20005 . 30150 419.4 
3 2 4 8 1109p 20700 31690 407.7 
3 2 ê 8 12675 »33® 35005 405.2 
4 1 2 8 ff« 8080 ! 17985 352.1 
4 1 4 6 ' 8710 10650 19560 ' 416.2 
4 1 6 8 9315 10090?» 1 19405 421.9 
4 2 2 8 14180 91860 ' 1 3«40 412.4 
4 2 4 8 IO495 20100 i 30893 430.8 . 
4 2 6 § mim Iff it I • 403*2 
283165 353215 I 646380 
Wlatl cev/iclit is grtmum. ®«s8iMi«M la. grwmoi 
1 I 142555 414.1 
2 9 167365 429-4 
3 IT 180300 409*0 
4 1 154140 406.1 
1 F 308385 417.7 
2 P 337995 411.6 
2 K 214440 4&S0 
4 K 218840 422.8 




l«aà«tt ma tanes-tlug 10 g»« »!••*« awetstof 
p«r f«%< 
llj 6 M lij 5 Si3 4 ? a 4 lt| 3 14J 2 - Pad SÎJ 1 
fiwjl« 
"" oöC§:r 





H '1 & 
1 i 1 î n n 1 * "<s * 
I 3S«3»«3! 
1 / -«1—' 
1 2»»ifc»4 
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